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I amai yang tidak
dapat menahan
keingin untu
berkongsiperasaanme-
ngenai kelebihan anak
merekayangbijak,kreatif
danmaju. ,
Padamasasarna,ramai
jugaiQubapayangtidak
dapatmengelakdaripada
memikirkan kelebihan
anakmerekaberbanding
kanak-kanaklain.
Namun, ada yang
mungkintidak mengeta-
hui kanak-kanak bukan
saja memerlukantena-
ga untuk badan,malah
mereka juga memerlu-
kannya untuk perkem-
banganotak.
Apabila badan be-
rada dalamkeadaanre-
hatatauketikatidur,otak
tetapaktifberfungsiserta
memproses-arahanke-
padabadansepertime-
ngawalsuhu badan,ka-
dardenyutanjantungdan
pernafasan.
Justeru, penting bagi
otak mendapat tenaga
berterusanuntuk me~-
jaminprestasiyangopti-
mum.
Menurut Pakar Sains
Kanan FrieslandCampina
InnovationInternational,
DrAnneSchaafsma,sung-
guhpunasid dokosahek-
saenoik (DHA),dianggap
blokbinaanbagiotak,n<l-
munglukosaadalahsum-
ber tenagautarna'uhtuk
kecekapanfungsipresta-
si kognitif seperti daya
tumpuandaningatan.
Isomaltulosa pula
adalahbahansemulajadi
yang diperolehdaripada
madudantebu.Ia mem-
bekalkanjumlah tenaga
yang,sarnaseperti suk-
rosa,tetapidihadamse-
caraperlahan-Iahanbagi
membolehkankenaikan
glukosadarahlebih ren-
dah dan lebih perlahan
berbandingsukrosa.
Untuk melihat ke-
sankebaikanbahanber-
kenaan kepada prestasi
kognitifkanak-kanak,Dr
Anne dan pakar penye-
lidik tempatandaripada
Fakulti Perubatan dan
SainsKesihatan,U~iver-
siti Putra Malaysiamen-
jalankan kajian klinikal
keataskanak-kanak.
Ia merangkumidaya
tumpuan, kesinambu-
ngan tumpuan, kualiti
dayaingatansertakela-
juaningatan..
HasH kajian yang di-
jalankannyaitumendapati
isomaltulosamemboleh-
kan glukosa memasuki
darahdenganlebihperla-
han,mengelakkankemu~
ncakdankejatuhanmen-
dadaktahapglukosa.
. Di sebabkanitu, fung-
si otak bergantungpada
bekalantenagayangstabil
danbahanterbabitmen'-
jadikannyabekalantena-
ga lebih kekal dan lebih
panjangkepadaotak.
.Menyedari betapa
pentingnya pemakanan
baik untuk perkemba-
ngankanak-kanak,jena-
TERKlf!lI, Dutch LadyActivGold.
materkemukaDutchLady
memperkenalkan susu
tepung nimusan untuk'
kanak-kanakDutchLady
ActivGolddenganIsoma-
ltulosadanDHA.
Pengarah Pemasaran
DutchLadyMalaysia,Anja
Henzeberkata,bagime-
rangsangprosesbermain,
belajar dan meneroka
kanak-kanaksecaraop-
timum, merekamemer-
lukansumberpemakanan~
yang baik dan tenag~
secukupnyauntuk badan
sertaotak.
Kanak-kanak yang
aktif belajar setiap~):J.ari
memerlukanbekala~'je-
naga berterusankerana
otakmerekahanyaboleh
menyimpantenagasela-
maIS minit.
Dutch Lady ActivGold
Langkah3danLangkah4
denganisomaltulosadan
DHAbolehdidapatidalam
pek550gramdengandua
pilihan perasaiaitu asli
danmadu.Ia bolehdida-
pati di semuapasari'aya
besarseluruhnegara..,
